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Uudenmaan - Nyland8 2 615 109 18 283 5 3 030 174 4o
siitä? däre»; of vhich; 
Heleinki-Holslngfors 1 327 54 7 160 3 1 551 71 18
Turuu-Porin - 
Äbo-Björneborgo 1 522 65 9 124 10 1 730 99 30
Ahvenanmaa - Aland 55 1 - 5 - 61 7 -
Hämeen - Tavastehue 1 223 66 7 133 k 1 433 92 28
Kyinen - Kymmene 731 29 k 59 8 831 kk 10
Mikkelin - S:t Michels 426 18 . 4 30 - 478 36 11
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karel®ns 388 11 2 16 2 419 28 11
Kuopion - Kuopio 513 13 6 41 3 576 41 9
Kaski-Suomen - 
Mellersta Fialanda 504 38 8 37 3 590 57 11
Vaasan - Vasa 701 *♦1 2 68 2 814 71 9
Oulun - Uleäborgs 921 38 8 58 . 6 1 031 85 8
Lapin - Lapplands 551 27 4 32 6 620 62 3
Koko maa - Hela rikat - 
Whole country 10 150 456 72 886 49 11 613 796 170
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral. Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578 18849—74/Verge/7356
